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Resumo: el presente trabajo trata de la actuación del Legislativo boliviano en la producción de 
las Leyes relativas al gas natural en el periodo 2010-2014. El objetivo central de la pesquisa es 
investigar qué fue lo que pautó la actuación del Legislativo en el direccionamiento de las Leyes 
sobre el gas natural. Se trata de una investigación exploratoria, que, desde el punto de vista 
metodológico, es clasificada como cuanti-cualitativa y que tiene como método el estudio de caso. 
En cuanto a las fuentes de pesquisa, fueron utilizadas la Legislación boliviana disponible en 
fuente on-line. Sobre el procedimiento de análisis, fueron verificados los legisladores que 
propusieron las leyes referentes al gas aprobadas durante el periodo analizado, el carácter de 
estas Leyes, así como también otras características de los legisladores, como: departamento en el 
que fue electo, además de posibles vínculos con otros grupos sociales fuera de la arena político-
institucional. Se concluye que la actuación del Legislativo estuvo pautada, entre otros factores, 
por intereses de índole político-social, con predominancia de aspectos político partidarios. 
Agradecemos al Programa Institucional de Bolsas de Iniciación Científica de la Universidad 
Federal de la Integración Latinoamericana (PIBIC/UNILA).   
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